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1．問題の所在と背景
1.1 他者問題としての高等教育における障害学生
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表１　高等教育における障害学生の在籍校数
（日本学生支援機構実態調査2010より　 筆者作成）
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は 670 校（全体の 57.4％）であったが、最新の調査では 742 校(60.3%)と増加している。そ
して、障害学生は大学生活を送る際に講義やゼミ、実習、校内の移動などさまざまな場面
において支援が必要となるが、こうした支援をうけて学ぶ障害学生数は 5.253 人で、在籍
する障害学生の 59.6％にあたる。教室内座席や実技・実習での配慮や、ノートテイクや試
験の時間延長・別室受験などの支援が行われている。 
このように、多くの障害学生が支援を必要とする理由について鳥山(2009)は「大学等で
の授業は大多数を占める障害のない学生を基準にして構成されており、同じ教授法や同じ
形式の試験では、障害学生の修学に困難が生じて」いるからだと指摘する。また、大学で
は高校までとは違い、講義の形態や教授法が大きく変わる。そして生活スタイルも自己判
断の幅が広がり多様化することに伴って、障害学生が大学生活を送る上では様々な支援の
必要性が生じるのである。 
 
1.2 障害学生への支援とは 
これまでの支援の多くは障害学生の所属学部ごとに対応がなされてきたため、ひとつの
大学内でも支援のノウハウが共有されないという問題があった（大橋 1988）。また、予算面
での不足から、支援が学生によるボランティアに依存的になりやすい構図がある（青木
2007）。こうした状況に対して 1990 年代後半から大学内に支援を担う担当者や部署が設置
されるようになった。また、2006 年 10 月より日本学生支援機構によって全国的なネットワ
ーク事業が開始された。これは全国を 8 つの地域ブロックに区分し、各地域ブロックに先
進的な取り組みを行なっている大学などを「拠点校」としてブロック内の大学から障害学
生への支援に関する相談や研修を行うネットワークである。 
 
表１ 高等教育における障害学生の在籍校数 
 
（日本学生支援機構実態調査 2010 より  筆者作成）   
 
こうした取り組みによって、障害学生支援を行っている大学の割合は、2005 年の日本学
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 4.2 支援を利用する障害学生の心理的葛藤
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Abstract
A Preparatory Study for the Research of Assistance for Disabled Students in
Higher Education
INOUE, Eriko
Kwansei Gakuin University
The aim of this study is to uncover what kinds of support disabled students in higher education need. In Japan, 
because of the decrease in the number of children and the increase in the number of universities, everybody is 
supposed to be able matriculate if they want to. More than half of all Japanese universities currently have 
disabled students enrolled. In addition to support from the universities, disabled students are also supported by 
the Japan Student Services Organization (JASSO), an independent administrative institution which manages a 
national support network. Support for students, however, tends to be limited to enabling students to get 
information in lectures and examinations. There is no support for the students to enjoy their student-lives. This 
paper tried to uncover what kinds of additional support these students need. 
Students with visual or hearing handicaps were interviewed. We were able to reconstruct the individual 
negotiations between students and universities both after entrance and before taking entrance examinations. 
Such negotiations take place because universities have no legal obligation to provide reasonable support. 
Secondly, disabled students themselves reported conﬂicts concerning support.
Keywords: disabled students, higher education, information accessibility, reasonable accommodation
